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日 本 晴  
ホシユタカ 
出 穂 期  
（月日） 
8 . 2 8
8 . 1 5
8 . 3 1


























2 0 . 5
1 9 . 6






品 種 名  
クサノホシ 

























































































日 本 晴  
ヒノヒカリ 








8 . 2 8
8 . 7
8 . 1 6







晩 期 移 植  
播種期 
（月日） 
5 . 2 1
5 . 2 1
5 . 2 1




8 . 1 8
8 . 2 1







品 種 名  
第４表　晩植による出穂期の変動
クサノホシ 




（ cm）  
― 0 . 2
6 . 4
4 . 0





枝 梗 別 籾 数 歩 合（ ％ ） 
一次 
2 9 . 0
4 7 . 7
4 9 . 4
二次 
7 0 . 3
5 2 . 3








1 0 . 1
5 . 2
6 . 8











標 肥 栽 培  
多 肥 栽 培  
品 種 名  
クサノホシ 
日 本 晴  
ホシユタカ 
クサノホシ 
日 本 晴  
ホシユタカ 
黄 熟 期  














（ 1 0 0 ）  
1 1 8
成 熟 期  








同 左 比  
率（％） 
1 2 0
（ 1 0 0 ）  
1 1 5
1 2 9
（ 1 0 0 ）  
1 2 7
籾 重  
（kg/a） 
8 7 . 0
6 7 . 4
7 3 . 4
9 2 . 3
6 9 . 4
7 9 . 0
同 左 比  
率（％） 
1 2 9
（ 1 0 0 ）  
1 0 9
1 3 3




6 7 . 0
5 3 . 3
5 6 . 5
7 0 . 8
5 2 . 3
5 9 . 6
同 左 比  
率（％） 
1 2 6
（ 1 0 0 ）  
1 0 6
1 3 5
（ 1 0 0 ）  
1 1 4
栽 培 法





















6 7 . 1
5 0 . 9




（ 1 0 0 ）  
1 1 1






日 本 晴  
ホシユタカ 









出 穂 期  
（月日） 
8 . 2 4
8 . 1 4
8 . 2 7
成 熟 期  
（月日） 
1 0 . 1 2
9 . 2 4
1 0 . 1 3
登 熟  
日 数  









稈 長  




穂 長  
（ c m ）  
2 0 . 7
1 9 . 1
2 0 . 8












は ま さ り  
クサノホシ  
ホシユタカ  
は ま さ り  
クサノホシ  
ホシユタカ  
は ま さ り  
クサノホシ  
ホシユタカ  
は ま さ り  
クサノホシ  
ホシユタカ  
は ま さ り  
クサノホシ  
ホシユタカ  
は ま さ り  
試 験  










試 験  
年 次  
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
収 穫  
時 期  
成 熟 期  
成 熟 期  
成 熟 期  
黄 熟 期  
黄 熟 期  





















倒 伏  




























































同 左  








































同 左  

















































































第 2 号  
愛 知 旭  
石 狩 白 毛  
関 東 5 1 号  
ツ ユ ア ケ  
フクニシキ 
ヤシロモチ 
P i N o . 4






































































































































































































推 定  
遺伝子型 





P i k -m
P i z
P i t a
P i t a - 2
P i z - t
P i k - p
P i b
P i t








ほ ま れ 錦  
日 本 晴  
あきたこまち 
ク サ ブ エ  
PiNo.4
推定抵抗性 







近 中 四 農 研  












不 明  
不 明  







日 本 晴  
ヒノヒカリ  
ヤシロモチ  
P i N o . 4
推 定  







近 中 農 研
1）  
2 0 0 0 年  
出 穂 期  
8 . 2 9
―  
―  
8 . 2 7
8 . 2 7
9 . 1







判 定  




不 明  
不 明  
茨 城 県 農 総 セ ン タ ー
1 9 9 9 年  
出 穂 期  
9 . 3 0
―  
8 . 2 5
―  
8 . 3 0
―  







判 定  




不 明  
―  
宮 崎 県 総 農 試  
1 9 9 9 年  
出 補 期  
9 . 1 8
9 . 1 5











判 定  













日 本 晴  
アケノホシ 
金 南 風  
発 病 程 度  
接 種 菌 系  






















や や 弱  
弱  









S t  N o . 1
農 林 8 号  
杜 稲  
陸稲農林11号 
1 9 9 4 年  
発 病  
指 数  
3 9 . 3
1 . 9
8 7 . 9
8 8 . 3
1 0 . 2
杜稲比 
（％） 
4 4 . 5
2 . 2
9 9 . 5
（ 1 0 0 ）  
1 1 . 6






1 9 9 5 年  
発 病  
指 数  
2 2 . 0
6 . 0
8 9 . 0




2 6 . 6
7 . 2
1 0 7 . 2
（ 1 0 0 ）  
9 . 6






1 9 9 9 年  
発 病  
指 数  
1 0 . 7
5 . 5
5 8 . 6




2 2 . 0
1 1 . 3
1 2 0 . 3
（ 1 0 0 ）  
1 2 . 1






総 合  






品 種 名  





























8 . 2 7



















3 7 . 5











日 本 晴  
ホシユタカ  




判 定  
難  
中  
やや 難  





日 本 晴  
ヒノヒカリ 
どんとこい 
関東 P L 1 1
1 9 9 6 年  
（月日） （cm） （0-5） （月日） （cm） （0-5） （月日） （cm） （0-5） 
出穂期  
8 . 2 0
8 . 1 6















1 9 9 9 年  
出穂期  
8 . 1 9
8 . 1 2















2 0 0 0 年  
出穂期  
8 . 1 7
8 . 1 2
8 . 1 7














総 合  













日 本 晴  
アケノホシ  
クサノホシ  
日 本 晴  
ホシユタカ  
クサノホシ  
日 本 晴  
ホシユタカ  
クサノホシ  
日 本 晴  
ホシユタカ  
年 次  
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 1
施 肥 水 準  
標 肥  
標 肥  
多 肥  
極 多 肥  
成 分 含 有 率 （ 乾 物 ， ％ ）  








5 7 . 4
5 8 . 5
5 8 . 2
5 8 . 5
5 8 . 1














完 熟 期  
T D N
6 2 . 7
6 2 . 9
6 2 . 9
5 8 . 5
6 1 . 1
5 8 . 6
5 8 . 2
5 8 . 5
―  
5 9 . 1



















日 本 晴  
コシヒカリ  
クサノホシ  









外 観  
－ 1 . 2 5
0 . 0 0
0 . 7 5
－ 0 . 3 8
0 . 0 0
2 . 0 0
香 り  
－ 0 . 3 3
0 . 0 0




粘 り  
0 . 3 3
0 . 0 0
1 . 3 3
0 . 5 0
0 . 0 0
2 . 0 0
味  
－ 0 . 3 3
0 . 0 0
0 . 5 8
－ 0 . 5 0
0 . 0 0
2 . 0 0
かたさ  
0 . 1 7
0 . 0 0
0 . 3 3
0 . 1 9
0 . 0 0
2 . 0 0
総 合  
－ 1 . 2 5
0 . 0 0
1 . 0 8
－ 0 . 6 9
0 . 0 0
2 . 0 0
試 験 日 時  
1 9 9 4 . 1 2 . 2 0
2 0 0 0 . 3 . 7
パネラー数 
1 2名  
1 6名  





日 本 晴  
ホシユタカ  








心 白  
小 ～ 中  
微～少 
無～極微 
腹 白  
中  
少  
極 微  




茶 米  
微  
微 ～ 少  
極 微  
胴 割  
微  
極微～微 
極 微  





2 4 . 3
2 0 . 4
1 7 . 6
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年 　 次  
世 　 代  
第20表　「クサノホシ」の育成従事者
97112 近畿中国四国農業研究センター研究報告　第２号（2003）
A New Rice Cultivar for Whole Crop Silage, "Kusanohoshi"
Summary
Yoshihiro SUNOHARA, Shuichi IIDA, Hideo MAEDA, Kei MATSUSHITA, Hiroshi NEMOTO*, Takuro ISHII**,
Taiji YOSHIDA***, Nobuoki NAKAGAWA*******, Makoto SAKAI,**** Takafumi HASHINO*****
Masahiro OKAMOTO****** and Harumi SHINODA*******
We developed a lowland rice cultivar, "Kusanohoshi", at National Agricultural Research Center for
Western Region in 2002. We selected this cultivar from a cross between Tashukei 175  and Akenohoshi.
Akenohoshi is a high yielding cultivar with numerous setting of grain per each panicle and Tashukei 175 is a
high yielding breeding line of long culm and good plant statue.
Crossing was carried out in 1987 and the promising progeny line was named as Chugoku 147 at F8 genera-
tion in 1995 . Chugoku 147 had been subjected to local adaptability tests and feed tests for livestock since
1996. Chugoku 147 was recognized to be suitable for whole crop silage from its yielding, and feeding value. It
was officially registered as Paddy rice Norin No.380 and named Kusanohoshi by the Ministry of Agriculture，
Forestry and Fisheries  （MAFF） in 2002. The main characteristics of Kusanohoshi are as follows;
1. Heading date of Kusanohoshi is 13 days later than that of Nipponbare. Its maturity is classified into late
maturity in the plain area along Seto Inland Sea. Its lengths of culm and panicle are longer than those of
Nipponbare. The panicle number per unit area is less than that of Nipponbare, and the plant type is super-
heavy panicle type. The culm is thick and hard. Shuttering habit is hard.
2. Its yielding abilities as whole crop and as grain under transplanting cultivation are about 20% and 30%
superior to those of Nipponbare, respectively. Under direct seeding cultivation tests, its yielding ability is
superior to that of  Nipponbare. 
3. Kusanohoshi seems to be possessed of the true resistance genes Pita-2 and Pib for blast disease. Its field
resistance for leaf blast and for panicle blast are unknown. The resistance level to bacterial leaf blight is
high and Kusanohoshi is resistant to rice stripe disease. The lodging resistance of Kusanohoshi is superior
to Nipponbare.
4. Total digestible nutrients（TDN）content per dry matter weight of Kusanohoshi is about 60% by near-
infrared spectroscopic analysis, it is similar to that of Nipponbare. As its higher whole crop yield, the TDN
yield per unit area（TDN content ×whole crop yield） of Kusanohoshi is superior to that of Nipponbare. 
5. Its appearance grade of brown rice is inferior to that of Nipponbare and eating quality of Kusanohoshi is
also inferior to that of  Nipponbare.        
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113右00 春原ら：飼料用水稲新品種「クサノホシ」の育成
「ヒノヒカリ」 「クサノホシ」
写真1 「クサノホシ」立毛草姿
写真3 「クサノホシ」（下）と「日本晴」（上）の穂
「クサノホシ」 「ホシユタカ」 「日本晴」
写真4 「クサノホシ」の籾と玄米
「クサノホシ」 「日本晴」 「ホシユタカ」
写真2 「クサノホシ」の個体草姿
